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Abstract
Business centre consists of numerous interest groups and institutions differently organized.
When the interests and conflicts occur in the correlations between the environment and the business
problems of regulation, harmonization and compromise arise. The rights, interests and
responsibilities of the business are constructed with modification of the system of legal norms and
solutions that enable regulation of the interests of various entities in the social - economic life.
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